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16 編　輯　の　後　に
　　　　　　　　　　　編輯の後　に
　こんどの「星」は本文が非常に簡軍なものになったが，其O／’代り，ちや
うど此頃大阪の大毎肚主催で三越に開かれてるる「時」の展魔曾記念パン
フレットを，此の「星」の附録として別刷に加へること・した・何だか大
毎や三越の廣告をしてみるやうでもあるが，必ずしも左標ではない・此の
記念パンフレットの中には，純天文下上の大切な「時」に關する重要記事
が花ITt天文毫から出てみるし，又，中にある天文壼の高明や，標準時計の
窮眞などは殆んど全く他に見られない珍らしいものがある・それで此の
パンフレットを，其のま・「星」の附録としτ我が會員一同に配布するに
ついての許可を大蛇耐＝から得ナこわけである・内合は何年たっても役に立つ
性質のものが多い・之れを天文學的な「時」の問題の敏科書としてもよし
又，耐：會生活上の「時」の指針としてもよい・
　今後も時々こういふ風にして，我が會の出版物中に，生きた材料を利用
したい・
　今年は，年初から，超海王星といひ，シブスマン彗星といひ，54，次ぎ
にはエロス星といひ，實に多忙な年である・曾員諸氏の御活躍をいのる・
目病 珍客シヅスマンti　i星（1、　li蝿r糊城．謄星憂を見ろ（5）　菊iに定：
められたノ1Jlり境夢【門の…剖1（8）　本年六月の天象（9）　同七月
の天象12）　京都帝國大棚天丈部の人7｛，（：15）　編輯の後に（16）
C，mtents　：Vi’slt］　’）r　Comet　SehwnssTnu・nn　（1）　；　An　An　・ient　Observ，ttory　at　1〈aizyo，
Kore：L　（5）；　A　S　Lnnplc　sheet　ef　st，Lr－m　i’s　ttiving　new　boundaries　of
qJnst’eliations　・（8）．；　He：i．vens　of　June，　1930　（9）；　］’leavens　of　July，　1930
（12）；　Group　phっto　of　the　Me三nbers　of　Astronomical　Department　of
I〈yoto　lmi　eriul　Universit／y　c　15）　；　E．ditorial’　Notes　（16）　．
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